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 THESIS ABSTRACT 
 
Matthew B. Zavortink 
 
Master of Arts 
 
School of Music and Dance 
 
March 2016 
 
Title: Analysis of Rhythm in Rap Music 
 
 
Although the analysis of popular music has become widely accepted by theorists, 
rap and related genres are still relatively unexplored. The small body of existing literature 
suggests several promising analytic methods, such as the discernment and comparison of 
rhythmic layers within a song. This thesis reviews the current state of rap research and 
synthesizes a comprehensive theoretical model out of previously published sources and 
the author’s original ideas. This model is then used to investigate several case studies of 
varying complexity, revealing a number of previously undocumented musical devices 
and promising avenues for further research. 
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1        2        3        4       
                            I’ll   
    catch  you  nig­  gas  and  snatch  you  nig­  gas  you  bunch  of  bum­  ble­ 
in’  fools  who  got  me  rum­  ble­  in’  dudes  all  the  way  down  the  block   
keep  ‘em  stum­  ble­  in’  and  jum­  ble­  in’  ov­  er  their  words  and  vo­  wels 
throw  in  the  to­  wel  see  you  nig­  gas  is  on  the  clock    and  you 
run­  nin’  out  of  time  see  I’m  ti­  red  of  all  your  m­  m­  mum­  ble­ 
in’  m­  m­  mum­  ble­  in’  and  nig­  ga  I  got  it  locked    ev­  ery 
sing­  le  time  you  put  my  shit  in  your  C­  D  pla­  yer  and  turn  up 
the  vol­  ume  you  bang  your  head  be­  cause  your  shit  is  not    I   
  con­  ti­  nue  with  crum­  ble­  in  nig­  gas  and  tum­  ble­  in  nig­  gas 
you  strug­  gle  while  I  hum­  ble  a  nig­  ga  with  the  glock    then  I 
watch  you  while  I’ll  keep  on  fum­  ble­  in’  while  I  got  you  tre­  trem­  bel­ 
in’  for  one  of  my  nig­  gas  bust  ya  head  with  a  rock      be­ 
fore  I  start  to  do  a­  no­  ther  thing  then  to  make  you  crown  me  the 
king  with  such  a  but­  ter  swing  nig­  ga  fol­  low  the  flock      now 
watch  my  bro­  ther  bring  all  my  dia­  monds  to  sum­  mer  bling    while  I’m 
climb­  in’  and  fuck  her  then  tell  your  bitch      to        get         off  my  jock       
Table 11: Transcription of the third verse of Busta Rhymes’s​ “I’ll Hurt You” (2:30), with rhymes color­coded.  
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Phrase 4: 
1        2        3        4       
lem­  me  get  this  straight    wait    I’m  the  rook­  ie      but  my 
fea­  tures  and  my  shows    ten    times    your  pay      fif­  ty 
K    for  a  verse    no    al­    bum  out      yeah  my 
mon­  ey’s  so    tall    that  my  Bar­  biez  got­  ta  climb    it   
 
Phrase 5: 
hot­  ter  than  a  Mid­  dle  East­  ern  cli­    mate    vio­    lent   
To­  ny  Mat­  ter­  horn    Dut­  ty  Wine    it    wy­    lin’   
Nic­  ki  on  them  tit­  ties  when  I  sign    it      that’s  how  these 
nig­  gas  so    one    track    mind­    ed      but  real­  ly 
real­  ly  I  don’t  give  a  f    u    c    k      for­ 
get    Bar­    bie    fuck  Nic­  ki  ‘cause  she’s    fake      she’ 
on  a  di­  et  but  her  poc­  kets  eat­  ing  cheese    cake      and 
Table 16: Transcription of the fourth and fifth phrases of Nicki Minaj’s verse from “Monster” (4:04). Relevant rhymes highlighted in 
green. 
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